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ABSTRAK 
ANALISIS KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SAMBI TAHUN 
AJARAN 2013/2014 
 
Gigih Sudarka Ardiansyah, A 410 090 259. Skripsi. 
 Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2014, 55 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) letak kesulitan siswa 
dalam belajar matematika pada pokok bahasaan faktorisasi suku aljabar, (2) 
faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan siswa dalam belajar matematika pada 
pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. Jenis Penelitian ini yaitu kualitatif 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain tes, angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis kesulitan belajar pada siswa kelas 
VIII SMP Negeri 1 Sambi yaitu: (1) faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan 
belajar siswa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern. (2) kesulitan-kesulitan 
yang dialami oleh siswa  berkaitan dengan fakta, konsep, operasi, dan prinsip 
adalah (a) kesalahan siswa dalam penguasaan fakta adalah menggambar persegi 
panjang yang kurang tepat (b) kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa 
dalam penguasaan konsep adalah menyebutkan koefisien, variabel, konstanta dan 
suku suatu aljabar; (c) dalam penguasaan relasi, siswa masih mengalami kesulitan 
dalam mengapresiasikan peran operasi matematika; (d) kesalahan yang paling 
banyak dilakukan siswa dalam penguasaan prinsip adalah tidak mengetahui cara 
menyelesaikan soal dengan benar dan tepat, tidak mampu memahami masalah 
yang diberikan, dan tidak menggunakan penyelesaian yang baik. 
 
Kata Kunci: kesulitan, belajar, matematika. 
 
